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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Перввя пмоса: Письмо челюсквяц«в тов. Сталину 
Встреч» чвл*®киицев к& Бвлоиэрско-Білтййском во*заіе 
и демонстрация на Красна площади в Мес&ае.
Вторая полоса: Подваланая статья „Сельсшозяй 
ственннй налог 1934 геда“. Материалы в мобилизация 
средств, реализации вабма „второй пятилетка” по ра"ону.
Третья налое*: Письма рабечих и колхозник в * 
редакции.
Чятззртая rejjrrca: Отклик руководителя тоубопоо- 
ватиой группы ГУ М 'a т*в. Ермолаева- та равеа номе 
щенвую егатью в яаш>;й іа;еть о Трубсгрсе. ііясьма с 
плйщадкн Трубствея.
М о с к в а  в с т р е т і я а  г а р е м  А р к т и к и
„ В с т у п а я  н а  с в я щ е н н у ю  з е м л ю  с т о л и ц ы  н а ш е й  р о д и н ы ,  м ы  к л я н е м с я  т е б е ,  И о с и ф  
В и с с а р и о н о в и ч :  ж и з н и  н а ш и  ^  п р и н а д л е ж а т  п а р т и и ,  д е л у  п а р т и и  —  с о ц и а л и з м у .  
С  в о с т о р г о м  м ы  ж д е м  з а д а н и й  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а ,  ч т о б ы  р и н у т ь с я  в  б о й  с о  
с т и х и е й  А р к т и к и ,  и л и  в  б о е в о й  р г о н ь ,  к у д а  п о в е д е т  п а р т и я ,  к у д а  п о в е д е ш ь  т ы ,  
н а ш  к а п и т а н  с т р а н ы  С о в е т о в , — С Т А Л И Н " .  (Из письма челюскинцев тов. СТАЛИНУ),
П И С Ь М О  Ч Е Л Ю С К И Н Ц Е В  
Т О В .  С Т А Л И Н У
Дорогой Иоси Ъ Виссарионович!
Завтра му жрвбываем в Мос 
г  ѵ. Завтра мы вступаем ка
* -лю стелили великой навей 
Тедины. Соасенныа стальными 
втвщами пятилетки нз льдов 
Чукотского морг, иы р р т з л в  
тгеть мира, й в«т с Чукотки, 
І а м ч т м ; Дальнего Востеет, нз 
бибірн и Урала непадаем в
лтяпі дали, * преображением 
партией и правительствен крае, 
мы сгонмн глазами видела чу­
десные ПЛОДЫ П0ЛКТЯКН ЦК 
іартнн, результат твоей 6?с- 
гримерной энергий s  леіниеквй 
целеустргмленнестя.
Возвращаясь через Дальний 
Востоз," мы увнглв, как неаря
Москву, гд® работает Централь: стувез форпеет sa Тяхем ese
н ы і  Кекитйт р а ж е й  партии 
где работает н а ш е  правитель­
стве, где живешь н  работаешь 
ты, н а ш  дорогей в 'любимый, 
всегда близкий вождь, учитель, 
чуткий друг трудового народа, 
великий ленивей, чье имя с 
надежд*8 н в о е х н щ е в н е м  по­
вторяют пролетарии всего мира 
— Сталин. «ч
Мы побиваем в йоскзу. Нв 
жакнмя словами не передать 
вашег® счастья. Fa льдине, 
«ходяоь на собраниях, будучи 
два м е с я ц а  оторванными 
ст мира, вы янали, что ты, то 
гврвщ  Сталин, вабетжшься е 
вас, чт» ты являться  взицка 
тером грандвовянх мере?грня- 
тай ио свасенвю волярников с 
„Челюскина".
Еегда на Север двснулись 
тагіоходы, ледѳкелы, лолетелз 
самолеты,—мы с каждой нѳиеЕ 
вестью радостна и г*вдо про­
износили твое имя:—Сталин.
Когда ва Чукотке, sa  Егмчат 
ке скеяилнсь суде, дирижабли, 
аэіэсанн, тражтеры* когда вад 
льдами вагудел* моторы само­
летов,—как нккогда, можно бы 
до ясво видеть величие эяти- 
летки, веіеднеі шиилеткн, ко­
торую создала партия, руководя 
мая тобоЗ, мудрый, смелый 
вождь Сталин.
Норенеееивие на матери*, на 
ши«н еоветсккки самолетами, 
ваш вин советскими летчгь-аки, 
мы відала в яраягах Чукчей, 
в свеглых шкалах, культурных 
базах—твое ладо, И в кеверо-
«не, эта кревость мира. Ерас 
вая Ермяя и флот—стража гра 
(ннц, готовые отруіять свиное 
рыло имнериализма, есиащеяы 
техникой пятилетки н в ззж- 
дом іваго бойца и краснофлот 
ца мы чувствовали кэщь р?дж 
ны, мощь, ссздаянѵ » штабом 
партии, яраЕвтельётЕом, тебой, 
стальной полководея.
Ввтрэчи в йѵти иа сгрокней 
территории нашей страны, при 
?еты рабочих и колхозников 
сливались в одно ликование: 
„Да здравствует любимый Ста- 
лив!».
И BMecse се всемя мы, гчаст- 
ливые от того, что будем про­
должать строительство соцяа- 
алязма, от 'всё8 души торже­
ствующе восклицаем: .Да здрав 
ствѵет РЭЛЕкнй Сталин!".
Ветупзя иа священную вен- 
лю атслицм нашей редивн, мы 
клянемся тебе, н?ш віждь Ио- 
гяф Виссарионович: жизвн на  ^
ши нрягздіеэеат партяя, де»у 
партии—евцналпзиу. С востор 
гем мм ждем задгввй картин 
я вравительетва, чтлоы ринуть 
ся в бой еа ститнеіі Арктики, 
или в бѳевсй огонь, куда nose 
дзт партия, куда н§іедег,:ь 
ти, каш кгнзтан страны Сове­
тов,— Оталин.
к, Боброр, Воронин. Ба 
езсккЯ. Згдорзо, Копу 
сов, Ррщвз, Нолесни 
чеяко, Ширшов, Дпонни, 
Факндов.
(Следуют недввен.всех челю- 
вкннцев).
П \  БЕЛОРУССКО-БАЛТИЙСКОМ ВОКЗАЛЕ
Белорусско БаітиЯекз» г^в- 
зая ргсціечея дркимл лозун­
гами. Иеррояы превращены в 
«леи  тропических пакм. 
Путь #т площади ю места 
встречн устлан цветными ковра 
мз. В 17 часов я? перрояѳ 
вчстраітваетса гочетякй т  
раул, собгрзіотся родствення^я 
героев Ар*?пкн, ' появляются 
нр*деелатель ' правятелрств?я- 
Н8І комвесяи яч еизсенвю т -  
лю',кяяFIe,! т. КуІбншеѴ, народ 
комясаар so н^оетраяякм 
делам т. Литвинов, яагк»м вкот
Я ? ТОРГОВЛЯ Т. Р*Л-НТОir-.it Р
другое, также художники, пи­
сатели, делегааяв рабочих, 
келхозяяк в, воинских частей.
Вановез, украшеяяыЗ гвпта- 
ми, портретами героев, подхо­
дит к станпяи. Его вед§г дезе 
гат XVII яагтс'езда, лучшяі 
маминяст СССР Гудков. По- 
едедяиѳ сбгроты колее, экспресо
оставввялся. ИсторвчегкЕЙ 
рейс аакоігяея. Гремят оркест­
ры, бодро звѵчнт яарвх чело 
скЕНттев. Буряыѳ возгяасй 
,.ура“, «Дз здравствуют наши 
геро??»
Лстят деты, rcar?a? славных 
участЕЯков вйликагѳ ледового
поход?.
—„Да вд'авствует Стагття. 
рргая^затор іелявих побед11— 
вря^ат челюскинцы.
Мягогокрчтнум „ура“ етве- 
чрвт ям с г/ето-з. кгыш я бал 
г^ояов окружающих домо? 
Прняят рряорт ст почетного 
кара/ла Героя— яг люе?ннны 
псд яегмолкаемьт^ оа^оствые 
возгласы, выходят га вощзаль 
ную площадь. И; ждут ткрй 
тонные дветамн звтонебвлв 
Гроихвмя возгласами „тра* 
ярявртствуют яелюеквнпрв т  
Б’гм яутя ст вокзала до Ерае 
ной площади.
ГЕРОИ АРКТИКИ В МОСКВЕ.
П и с ь м а  ч е л ю с к и н ц е в  м е т а л л у р г а м  
Н а д е ж д и н с к а
Надеждвкск, как известно, і «Па саммете—детали кеторог0 
успешно усвоил вреизввісм* делаются из вашей‘етали, я гѳ 
«ввацяоніых сталей. Челюскин; тев в любую аваугу выяолпнть
цы и летчики—герен Свветеко 
го Союза вту блестящ?» аобе 
ву вадеждинсавх металлургов 
отметили целой серией иривет* 
етвенвы х висам я а  имя удар- 
ннкев загеда.
любое аадаиие, кетероѳ иоручит 
мне н ш а  славная партяя“. 
Письма челюскнвщев-героев л«т 
чизев вызвали м е а и ы і нод'е.ч 
рабочего эвтузвазиа. 18 июня 
мартеновсквй дох вы полнял «а 
давив на 106 врэц. Все я е е ть  
Герои Союга—л е т к  Вздоньл домен вынолняют суточное зада
н*в, в своем іисыів в іш е т : Ів в е  ва іОО пріцевтов.
19 нюня в Москву в?звра 
тялись слгвные герои лгдовоге 
похеда и спаешкѳ их летчіКн- 
герои Советского ееюза. Псазі- 
ничио разукраиекая Моеява 
ззгторжеяно встречала героев.
Н& Белорусско—Валтиягнем 
вокіалѳ ввтр*тиля героев члены 
правительетва, редствзяяккв, 
тысячя трудящяхся, раёэяях, 
аолтгзізков.
Славных участников ледово­
го яохеда ©сыяавт цветами, 
раздаются несмолвкаекые пчя- 
ветстаия, крі?йи 4ypa“. H« 
р8*ѵкр8шеяяых’ явзтами авто 
мобилях едут челюскянщы p.s, 
Ерасяую ял^шадь. Здесь собра 
десі. лучшие ударники крае­
вой стэлвпы, гоіти' Лепкнгрз- 
дз, Агіхаягельсва, Иваневз 
А зозо-Черяоморья, М»сковско| 
области ж других районов Союза.
Челюсзйяяи занимают спе- 
днаіьяе вывтроеряую неред м^в 
золеем трибуну. С весторкея 
вы¥я криками „ура“ встгеча 
»т собравшиеся товаришев: Ста 
линз. Е а г а н ѳ в и н а ,  
Іісрешялова, 0 р л ж е я и- 
кядзе, Каляпкка ЕуЗбышева, 
Андреева, Мякеяиа, ІІнтввквва, 
Шмидта, С. С. Езмекева, Эііде 
«аса, Уншіихта ж л-етчнісев- 
героев Сов еикего Союза. з>
Митинг, посвящениыа і.і-ре- 
че героев етхрніает тев. Куі- 
баягйз. Оя нередает прквет 
чвлю:кпниам, героям-летчикам 
от имени ЦЕ вартнн н Права 
тельетва. Скасенне челюекяяцев 
по казало,-гевернт оя, что в 
лмбей момент вея каша страна 
поднимется иа защиту, кегда
это будет нужно, что мяегях 
героев сможет дать она. Спа 
сеяие челюскинцев я^казаг?, 
ааекольЕО мы можем ужа ра­
считывать своя собственные 
силы, вярасшую у вас свою 
отечественную техняку, нв 
сколько успешно мн оегаиваем 
эту технику.
Горячими аплодисментами 
встречается начальник вксяб 
Ідвцяи ва „Челюекнне" 0.10. 
Шмидт. Нас спасла,-говерит 
‘.он,-любовь, доварив к н>шей 
іствзяе, рукеввдетву. Чувство 
долга пер"Д каше8 редіиій, 
глубокое зяаяие тех методов, 
которые дают нам яобѳды на 
ч?ех участках. Втянемся рібе 
тать ещ* лучше, выполнять 
каждое заданге вартия к яра 
ввтѳльстга, поднять еще выше 
вашу дорогую редену, выпел 
нить Б*е, что иам ярикажет 
еашг страна, н а я  вождь тев. 
Сталнв.
После т. Шмидта выстуяили 
товарища: Каманин, Бородин, 
Молоков. Бобров. В заключение 
ь мету не л Лвондевскии.
Обращаясь к моледеян, оя 
говорит: „садитесь на самолеты, 
штурмуйте небо, будьте row 
вы яо любому «орѵ партия и 
правительства дать жо зуб&м 
врагу.
После митинга состоялся на 
рад веенных частей и много 
тысячная дімонстрація трудя 




і П и с ь м о  
' а м е р и к а н с к о г о  
п о с л а  в  М о с к в е  
Б у л л и т а  т о в .  
Л и т в и н о в у
Наркоминдед СССР Лиг 
вивов яе;учгтл 19 икшя от 
змвргинскіго несла в Москве 
Буллита письмо, в котором оя 
ю  норучеяяю государственва- 
го секретаря (мваистра нн 
да.?) Соединенных штзтоз Ащ» 
яки Хэлл», передае” севет- 
е^ому праввтельству а участ­
никам эксяедяцм’1 чьлюска- 
та от им{яя Хэдза я ст 
ямевн правятелстяа СѳедяЕея- 
тых штатвв Амѳрикя сама» 
зердечиые поздразіаягя цо 
асвѳду прябытяя в Москву 
ъелюЕкияцев.
В свеем письме Бул.тгт 
иииет: “их веговрушкмэе ѵу 
.гестве вызвало вэсхищеня© 
чеета мира. АмерикаясЕяЗ ва- 
род присоединяется к hject- 
:ам народа Соз8тсксг-> союз’  ^
отдавая доджнее етім д*б- 
лвстным муждяіаа н жзищж 
яам, летчикам, ьтвага и уі.еЕКд 
аотозых сделзлн юзм»жхымя 
ах счастливое іе?вращение".
Булдит выражает такж» 
взои еамые сердечные лв? 
нае иэідравзенЕЯ.
С а м о л е т  „ М а к с и м  
Г о р ь к и й u н а  
[ К р а с н о й  п л о щ а д и  
! п р и в е т с т в у е т  
ч е л ю с к и н ц е в
В воздушном нараде 19 но­
ва, замыкая етрой военм-во* 
дувмнх сил,, совериял полет 
над Москвой,’ приветствуя че 
лгоекияцев—сам-иет - гягант 
„Макеям Горький* (ЛНТ—20) 
конструкция пяяеіера Туне 
лева.
Сам5лет в»л заелужеянміі 
летчик С«юза ССР Громов. Про 
летая над БмсхсЗ площадью, 
зкнвах „Максима ropUore“, 
нраветствуя ьрябывгпих че 
лю еввяцев, сбргснл рапорт об 
окончіяйя етрритегьсіва сане 
лет*, отпечвтанвый в 200000 
•х з е м и я р а х .
МОБИЛИЗАЦВЯ СРЕДСТВ ЗА I I  КВАРТАЛ
К У З И Н С К И И  С О В Е Т  П Л А Н  В Ы П О Л Н И Л  Д О С Р О Ч Н О  
Каменка, Слобода и Битимка забыли о мобилизации средств и этим сорвала выполнение финансового плана за II ка.
П л а н  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  з а  
І І - й  к в а р т а л  в ы п о л н и т ь
Нечег* вкрквать, что на 
сегодня ня один ічасток, кроме 
$ys|f*Boro севота, ке выяел- 
нлана но мобилизаций
средств за II квартаг. Этэ, 
нссонввнкв, является результа­
том недовценЕИ некоторыми 
руковвдитвлвин seoг* кегосгаль 
яого значения яреводимві кам- 
нанаи.
19 іюмя свстеялесь т е щ а -  
йшѳ руіеведітдеа еоветов, 
?з*и врезндяумв раівсволкена. 
Приехавшие аа севещазие 
^унгБзднтедя е о в и н  
даваля отчет о своей работа. 
Чте-жа ми видим в разуд-та-
■ е «тота? Оечти з«е сельсове­
ты врана яе *ы золям л я, не 
рй^вврвудк недготовву к тира­
жу, в * Еоляои смысле «ш а- 
ничего не делали.
So ввследняи сведениям, иа 
Трубетрее не охвачено нодва- 
т й  иа новый заем 444 чело­
века, на Дивасе—224 чолове- 
яа. жа Х^омяйке—216 чел.
II нечего, товарвщ® из сове­
тов, па^тгемов и врефсбю*ог, 
« в а л и в а т ь  вяву яа 
т е к у ч е с т ь  раіінлы! 
Дело ие столько в рабочих, как
в вае еамвх, в нашей еобствея 
ней иийизатЕвѳ, в нашем же­
лания вынелнмть ебяаатель* 
ска яе раеввстранеяию займа.
Секретарь вавткедлектива 
Трубстроя—тов. Шевелев даже 
не знает, как у него арохояит 
иодявсха на заем, как выдают­
ся еплачениые облигация. Так 
жэ ш т т  ве зяает ѳб этой 
нрдеедателв костной кем а. тев. 
Тагяльцев.
А между тем вин должка 
бнгь первыми застрельщиками 
в борьба за воголоівую вод- 
Ейску на заек, в борьбе з . 
мобилизацию средств ва их 
участках. *
Ш тающиеея R ise сосЗще- 
иия етд9?ьзах руководителей 
советов дают кам" ясную кар- 
и в у  застоя в эте§ @5лаети.
Райфе, р&йсберкасеа* нарт я 
ярефзргавязамн и руководи­
тели согегов и заводов г&Зокг 
должны замедленно в ближай­
шие ДНВГ, S 3 ■ М У ЯЮЛЯ полно­
стью иобілкзрвать то средства 
на ввзих участках, яот9ры® 
входят в их план.
Шр. Окинчнц.
Мы заключили 
с о р е в н о в а н и е .
Нвво-УтЕияскаи совет аавдю 
чнл серевяэтание со Слебедеким 
сельсовета, т  лучиую зодгз 
х#вку и тиражу, ess; временную 
раздачу «влаченных облигации 
в вынолневме нлааа мебядвза 
ции средств., Одиако, на 19 чн 
<\зэ мы еще во имеем со: вжя- 
телыых результатов. Ілаи мо­
билизации средств выявляем 
на 75,1 нроц., но есть вее воз 
межнѳетв внпелиить ш  іод- 
исстью в 25 числу. Нерездан- 
ннх облагаггаі насмтываетея 
на суш у 80о руелей. Подго­
товка к тиражу велась: прово­
дились еобраяия, іывешнва- 
ливь .тун ги  и нла-аты. К 
^5 нюня обязуемся выполнить 
план мобилизации средзів ка 
ЮО пред.
Дрягин..
Нуэияскиа совет работает ударно
Мы работаем хорошо, План мобил за- 
ц-^и средств за II квартал ь 14 июня : ы- 
полнен на 109 прои, Учителя излучили пол­
ностью зарплату. Так же добросовестно ра­
ботает комсод. Единственным из'янбм яв­
ляется фин секция, она слаба работает. 
Облигаций, уже оплаченных, не выд ж о толь 
ко на 540 рублей. В остальной работе идет 
неплохо. ' Маркин.
Дегтярка должна, подтянуться
В лая мобилмадга средств 
за II кзартал не Дегтяри нско 
му совету выполнен нз 70°/о 
Недавно провели доввляятель- 
кыі охват займом, охвачаио 
132 человека. Еще se лиази- 
дырогзга задижеввесть со
•арвлатй—ие внялачеио 150® 
рублей. Дегтярже нужно недтя 
нуться ж t  25 чис^у вы под 
нить ноляоеТлЮ; план. Ироф я 
нартврганизации еівхо н^мвшю 
шне на ч, делжны яамеддеинв 




Па сегодняшкай день план 
ио реализации займа Начинок 
вер|в>ып#лніл. По вовему заЗ 
му собраво 1400 рублей. Ху­
же обстоят дело с выдачей 
облигации «плаченного заі 
ма. таз как іольяіяиетво 
ваТімодержатсдей не является 
за нЕмн. Же выдано облигаций 
аа сумму 60о0, рублей. Ви
(ну в этом, конечно, нельзя 
'снимать с самего сельсовета, 
Еедостатечяо хорошо еповесткв 
■его вагелеяяе о выдаче ста­
рых еблзгадгЗ. Оёщай- ш аг 
мобилизавнв средств мы зг 
ваічяваем к 25 июня и вы 





Хотя и выбрана залоговая 
німиссяя и сроргЗатывглія за- 
кеа о сельхозналоге, но дело 
опаничнлось разгсверамх. Еон- 
кретних мероприятий сделано 
очень мало. В результате-влан 
••оГжяичаяри еоеіетв аа II квар­
тал вынглиез нз 33 проц., не 
деямов- но культеіеру—1120 
рублей.
Бятимекему сельсовету нуж* 
яе сейчаз же броенть іусту» 




Догввор яа евревяэванив е
Первоуральским герсоветем Рев* 
дйнсриі' с?вет выполняет очень 
нлбхо. Ѳіщиі влав  м«-билнзв- 
вш  средств за II квартал вы- 
полееи ва  87 арен. Вмасте 
йрв :йва дввег в ебзркгееу на 
сегедяяшвЕй дрнь нмеетея от­
л и в - 8 0 0 0  рублей.
Псдцяска иа взем также про 
в р в т гя  слабо. Общий охват 
йбдпкекей р февду заряжты 
—74 проц„ s количеству раее-
• я х — 80,5 нроц. Атацявішв- 
а-іссоs o t  рабзты по этой ля- 
язя ке ведется Еикакой, о нод 
готовое к  тиражу займа г 
Свердловске было преведеяо 
тедьв» одно сеіраняе. С выда­
че» оилачевних обл^гащий де­
ле стоит, іэдп асчи кгн  Сред* 
уралмёдьегрея не выдано сблш- 
гацвй на 29625 рублей, Ре»- 
двневого завода—на ІЬООО ру­
блей. По местному налогу еевет 
инее? недоимок 13090 рублей, 






Нуж ко ирнзкать, ио  йамая- 
саий сельсовет абсолютно на- 
чего не сделал т  вопресу о 
мобилизации средств. Оя пре­
сто нанрзсто „забил" занять­
ся этими вопросами во время 
жосевЕэй хаиванвв, а овемнзл 
ся оч?аь нездно. Результат без­
деятельности валяно, і іа н  м«- 
бвлнзаввв средств за II квартал 
выводной всего ва 34,4 проц. 
Тек жѳ плохо работал к®мсод, 
развернувши! рабату нэ займам 
н вкладам только за ввеледнне 
нескольве дней.
Анисимов.
В  М а р и и н с к е  
ф и н а н с о в а я
с е к ц и я  
не работает
Маркняекий колхоз не увла 
ти.3 страховых вдатежей 200 
рублей и кулыебора 1230 руб 
лей. Подгетввкн в тиражу яе 
;«елесь, финввкиня не рабвтает. 
Также не вывелнен план по е ш  
ту нодниекей на мевыйѵ ваем.
Гусев-
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63,7 78 122,44 









Д Е Г Т Я Р К А :
Ыедз. келч. 440 533 121 
GepH. кол?. 680 708 104
ОГНЕУГШ РЬІ
Д И Н Д С:
Пврееозва 
кварцита .
Помол . . Нет сведеввй. 
Формовка .
Обжгг _ _____
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  Н А Л О Г  1 9 3 4  Г О Д А
Изданный сраввтельством за­
гон о сѳдьсвохозяйствввнвы на­
логе на 1934 год доажен быть 
шяроко известен Еолховаы, кол 
хозннкаи к трудящимся едьно- 
лнчннкаы.
Советская власть—власть ра­
бочих и крестьян. Она заботит 
<-я о том, чтобы ра&очему н тру 
дящемуся крестьяннну лучше 
ж ілось, чтобы иромишленность 
в сельское хозяйстве роода все 
балыпе н больше, чтобы на­
ша страна стала самой бога 
той в мере. Этог* добивается 
каждый советские закон.
Закон о сельскохо8яЗотіѳнном 
налоге явлдетзя мощным сред 
зтіом дальнейшего под‘ем а сель 
екого хозяйства и благосеетоя 
вия колхозников. Заком, как и 
в прошлом году, построен так, 
чтобы содействовать пел ному 
выввлнвиню посевных нланов 
в высокому' качеотву велевых 
работ. Ставки налога устанав­
ливается яа каждый гектар по 
севаего алана Лосев, провзве 
декный сверх М илана, сёльлоз 
налогом нѳ облагаете «г, но не 
дооев оо плану, также в рае- 
чп  ве похищается. Тем самым 
зякоа поощряет добросовестное,
честное отношение к колхоз­
ному труду, а в другой—бьвт 
по лодырям, не борющимвя за 
выполнение плана посева.
Наше сельское хозяйство 
сильно вырооло. Увеличвлись 
доходы колхозников. Но сумма 
сельхозналога ие выросла. Сред 
вив ао Союзу и сеюзным рез 
нубликам погектарные ставки 
для колхозов и ставки налога 
для колхозников остались »е 
же, что в 1*33 году.
Поц'ем живзтновозсгва—наша 
боевая задача. Об ѳтом говорил 
ва XVII с'евде партии тов. Ста 
лнн. В целях содействия нод‘ѳму 
животноводства, закон освобож 
дает от обложения скот, птн 
ку, крелнков и нчел в колхозах 
и у колхозников. У  однлолични 
ков освобождаются от обложе­
ния сельхозналогом ввиньи, 
птицы, крол:;іій, а также при­
рост пр'л^а 1933 года рогатого 
окота м овец.
а  тех колхозах, где имеются 
товарные фермы, от обложения 
освобождается вея площадь кор­
мовых посевов, урожай с кото­
рой передается ферме. На два 
годе ооввбеждаютса также от
налога сенокоеы на раскорчеван­
ных землях.
Большие льготы предоставляет 
закок в целях поднятия урожай­
ности. Так, например, передовые 
колхозы, которые выполнили 
план повышения урожайности 
по главным культурам, получают 
скидку е налоп. до 15 процен­
тов. Эти льготные суммы остают 
ся в колхозе для нремарования 
лучших колхозных бригад и кол- 
хозников-ударникев. В областях 
нечерноземной полосы (Лвнин- 
гпадокал, Моековакая, Западная, 
Ивановская и другие) оевобож- 
даютоя от налога на один идя 
два года посевы на вновь рас­
паханное целине.
Закон о сельхозналоге освобож 
даѳг полностью от обложения 
посевы сахарной свеклы, льна- 
долгунца. Значительные льготы 
предоставляются также по квно- 
хлтпку и Другим техническим 
культурам.
Советская власть всемерно 
аоощряет раавертывание колхоз­
ной торговли. Пеэтему доходы 
от колхозной торговли у колхо­
зов ж В0 ЛХС8 ННЯ0 В не облагают* 
ел сельхозналогом.
Большое зіачеяпе для укреп­
ления и ресга колхозов имеет 
хорошая иостаиовка в них учета 
н стчетиоотя. Поэтому закон 
колхоеам, хорошо поставившим 
учет и отчетность, дает скидку
о налогов в десять процентов. 
Сумма этой скидки идет иа пре­
мирование колхоз аиков-ударня- 
ков.
Маломощные хозяйства могут 
по решениям сельсоветов пол­
ностью или частично освобож­
даться от налога. Закон также 
предоставляет скидку с налога 
многосемейным. Особую заботу 
мроявляет закон о воеинѳслужа- 
щих, семьях красноармейцев, 
бывшех красногвардейцах, луч­
ших сынах воветвкой родины- 
героях Советского союза, лицах, 
награжденных орденами, и ге­
роях труда. Вое эти лица осво­
бождаются от оельховналога: 
колхо8нш«4-мелностью, а едино­
личники — частично.
Закон • сельхозналоге имеет 
большее хозяйственное и поли­
тическое значение. Задача со* 
стоит в том, чтобы наилучшим 
станем еге провести и обеспе­
чить полное своевременное и пра 
вильвое его взимание. Все те 
огромные льготы, которые дает 
задев, должны аредеотавляться 
только тем. кто нмеет на них 
праго. Необходимо полное выя в
ленне кулацких хозяйств, под 
лежащих ао закону индрвнду- 
альн«му обложению. В то же »ре 
мя надо нровледить, чтобы ни на 
одно хозяйство трудящегеся-еди 
ноличнвка не было распростраяе 
но ивдивидуальное обложение. 
Необходимо обеспечить тщатель 
нейший учет об* ектов обложе 
ния, особенно учета скота я 
хозяйетв, хсйсревяя факты об 
мака государства класеово-враж 
дебными элементами.
Большая ответственюеть «а 
проведение оѳяьхоівалвга ло­
жится на сельсоветы. Проведи 
нием сельхозналога должны 
вплотную заняться пояитотделы. 
Необходимо широко раа'яснить 
широким массам колхозников я 
трудяшнмея единоличникам боль, 
шее значение сельхозналога.
Наконец надо иметь в виду, 
что весь налег идет в местный 
бюджет, е 10 ирецентов его не­
посредственно в бюджет сельсо­
вета, который может употребить 
эти средегва на местное хозяй­
ственное и культурное строи­
тельстве. ,4
На новый закон о сельхозиа- 
л*./б нодто-»ииюі и трудящиеся 
единоличники ответа* -  >£’•»* 
трудовым под'емем, новыми ио- 
бѳдамн в нашем сельскем хоаяй» 
етве. Т - о к .
и  к о л х о з н и к о в  в  р а д а щ и ю
Прокурора т .  Вобликовн.
Год надо иной издеваются
Гед тому назад, Ревдияекий і ется, команда комбинату зовез 
^влыозкомбнват у Во з у меня | не должна. II м§е овять при
■стог сева с пош а, иаходзвше 
госи рядов с комбнватскьм ко- 
коссм. Есмбиват признал свою 
ошибку, Вламен увезенного 
стога веса решили мае отладь 
свив. В теченье 'двух даей 
коибвнат іел воліквту, то от­
дают сев», то снова раздумыва 
ют. Не усвел я  нанять лошадь 
для перевозки сеііа, ка* отет 
f тоже в комбинат увев себе.
<Свсва ровней вохитителж, трата 
равчях дней, увертва кембжна 
•га, нрнзнажие „ошибка14, „обе- 
щанЕй* заплатать.
Н*ашо сказать, чте я раба- 
гаю на Дьгтярвз, в управление 
* о м б н в а * а  в Ревде. 
Отсюда восемь моих не- 
еольеых путешествий в Ревду 
5>а ге* учен нем сежа нлв денег 
с ковбяната.
Дают мне документ «волу- 
■чвть два воза о "Дегтярянсксй 
зожарнон команды». Оказыва-
! 'ѵед . райисполком а
т о в . М ихайлову
елось поітв в Ревду. Теперь 
уже разрешают жолучжть с ка- 
чальиика яожариой имаяды 
Мод горных—20Ъ рублей надв? 
нымн, а Нідгорвых шелучцл от­
ставку в уехал в Ревду. Н я 
овять, звачит, в Ревду.
Гоняет мейл из комбината 
к Подгорных, а от Подгорных 
к другому, брату Подгорных. 
Так ничего и не мог добить:я, 
нрншл&сь уехать опять ва 
Дегтярку.
Подавал в в в  нарсуд, т  не 
ириялж мой век, реконендова- 
лн нед&ть в товаркщеекий.
Проку оказать мае номощь 
в жолучении сена влв денаг, 
прекратить хождения к сель- 
хозкембЕжатсквм взлогатчькаи 




Директору Гологорки т .  З о то в у
Безобразия Сеяшннна преходят незамеченным»
Селюнжн Е . С., работающий 
а а  Гоигереком рѵдпакв девяг* 
йвкѳы проделывает безобразия. 
Но вез іто ироходят мкмо s a -
Сел юнвк—  проходимец. Его 
безобразна аввестны йзлатма- 
ской конторе в Челябинск*, в 
конторе Заготзерко в Ватке,
шего директора р у д в ік а  трв.І откуда ен в октябре І9 з 3  года 
Зотома. Селюввн « н с т е м а п ч е -; сбежал в  тожерь находится 
<аки иьет в обсчитывает ргС е-іздесь. Надо к  здесь н ^ о ж я іь  
чи х , присваивает зарплату і*оиец біаобразняи Селюнвва.
рабочих, нз sa  w e  среда ра- •





11 -re кшяя состоялось еовеща- 
яиа партззбѳтнияоз во рае- 
предолаяаю участков дорожио 
ге строительства. Вгем партрѵ  
бетнвкам воручилв н и  тест* 
собрание аа участках. Првдге 
датель колхоза то». Воньшнн 
категоричеези «мазался ет уча­
стия » дорожном строительстве, 
вчк будто ему дорога вовсе 
«в иуж ны .
Еоыьшин не хочет знать, 
что иа носу сеноуборка, уборка 
?біжевых 'к у л ь т у р , придется 
перевозить немало грувов, а 
это истребует хорош их дорог.
Не помогает Е оиьш ян^ ж в 
обгеаечеяйй рабочими работы 
по строительству дорог.
С такям председателей кед- 
теза ве нровестя в жизнь ре 




Пред. завкома Ревды т .  Камыгиову
Ке знаю, кто вне делим оплатить
Я пять месяца проработал лазни. Мой заместитель пла 
секретарей аьмихшгтратиянэ тать ми* отказывается, сеы- 
хозяй.т'еввого отдела Р?»даы лаясь на ХФі^гсчег. Пэстрбйвом 
<,кого ьаввда. Сейчас нахожусь тоже етва^ываетея.
*а бюллетене и ие йогу до-і Прошу р аз’лсьпть ыно. кто
• тьсі,, кт9 кне должея опла 1 кнв сылатвт аа  дяи моей ба' 
запрлату за ірем я б*- лезкн . Петров.тать
Д и р е к т о р  if Динасовово завода т .  Чекасинову
Безобразия в столовой ИТР ка Динасе продолжаются
Несмотря на отмеченные ра­
нее безобразил в етолевеВ ЕТР 
Д инага в раН еиье! и местной 
печати, беснорядвв продолжа­
ются до еего времени. Качество 
уоедев не улучш ается в прв- 
кренляю т к ётоловеі него у гед 
ме и кто угодво. Ваосто еечки 
стали кормить воленей норче- 
нев рыоой. Несмотря иа пло­
хое качество сбедов, цеяа на 
•беды не уяенью аетея .
В етоіввой во время обедов 
бегают ребята я еебарают не 
»с‘едевнне об'едкя. Адыиияетра- 
чЕя «толевой за зтнм ве сле­
дит. Столующихся много, а еб 
служ вваеі тольво одна е ф я а в -  
автка , вовтову првходится 
ж дать во часу, нова врнве 
сут обед.
Прваревленвев в етолевей 
заив мается, крове бюре НТО, 
завод, причем врикренлявт 
всех, івл еть  де люде#, и граю ­
щих в чехарду на сноргяеле.
Итак, рукеведнтели Динаса 
не собираются еозла ать нате 
р іальн о  бытевыз условие для 
НТР лучш их, чем теперь.
Бяков. Стсрковз, Простолупов
Начальнику раймияиции тов. Большакову
Дунгев— первоуральский хулиган
Дунаев Вячеслав н рн н ян ае і 
актнввие учаетнв в клубней ра 
боте. Он долж ен бы^ь созна­
тельным, боле». передовым, 
поименным челок.«ич* Не В
рях  Осоавиахнна он, напив'* 
шноь в ы н ы я ,  язбял без вся-' 
в о і  вр в ч вв ы  работвака раднэ 
узла  Злекааова.
Дунаев свею «ялу в  хреб
т о в . И га&нко
Доставка газет 
и журналов проводится 
безобразно
В Нвво-Уткнвское почтовое 
а ’ентвтве асе газеты  и ж урна- 
л j пеотузаю г с большими нв- 
рібоями. Н а 15 й ю ья  „Извй- 
е и я“ полгчклк тольео з а т р н ч п  
е 3 - 1 ,  5, б .к у в н а ?  „Рабвтня 
па“ в мае колучиля. Гачеты 
„Пэ*треВка“ & мае и апреле 
че посту вале.
Зав. агеятством тел. Шахма 
?s не врвиикает никаких вер 
к улучшению дэставки рабочим 
гааат и журналов. Уснѳкаізает 
тем, что девы® подписчики ни 
лучйт обратно.
Имеются случаи ксагкурат 
’.ом досгавіи районных газет, 
«елучаем ее через пятидневку 
Этим самым м н  срываем даль* 
аеВшую водянику. Трудящие­
ся интересуются печатью, га  
летами, а почтовяки не хотят 
«твочат» за свревременяую до­








tre  ньотувкахс*а»и#*юісн за-,рост* аога;ы:ас7 аередгэ. Ег» 
н а в и в  его друга  ІІряхн н а. I следует укротить.
12 июня н а  гу л ян и я  в лаге* И орм ш цн.
Учет вводят по 
звхожеети
БялннбаевскиІ фабзавк<і* до 
сегодняшнего дня ее 3»aes, 
что у негоделаатсяна н в д я в я іт  
альных рабочихогор&дах, сколь­
ко несажено нартой і а  н ев« 
щ еі-такж е не зиает. Учета 
някавоге нет.
— „Будут всходы вы  иодчита 
ен, скольке га неважен» ка» 
тешки, луку, норкоен",— і*5 
заявляет бухгалтер Барманов.
Лучвіе, если введут учет 
тонерь же, через цеховых 
унолвевочеваых, аутом опро­
са рабечіх е количестве не 
сояввых овощей.
Александров.
ЕоияесяеЁ по обследованию 
аанитарноге состояния столо­
вых, магазинов, ларьков, скла­
дов, овощехранилищ, р&бечих 
бараков и хтщадок сельхоз- 
комбината, Пахот к і  и Талаца 
вскрыш безобразия, харькте- 
рЕзующпа бесхоззЁсівеннобть 
трубегроввеквх руководителей.
В столовой Vs 1 аоасюдт с 
:рышн ярдтекает вода, зали­
вая іождезла ы>д58 сметные 
традукты. В заготовочных це 
tax  от еар«см стеиы н по­
тел 5И сплошь покрыты шло- 
зенью. Уборная и аэи^йввя 
яма з самой хазатачеез)» ез- 
зтоікин н треэуют немедгея- 
аого нерекега в другое место.
В стологой Jft 2 крына во 
иявгьх местах нротекаег. Ве 
время ветра с потолка в из 
щ елеі-стен свнлюіся оаиікн 
а пыль. Цвмійгая яма требу 
зт эемойга.
В уд)влетвзрательном состоя 
эгвн идходгтея столсвал № 3 
гозько краЗяяя твсавіа в за- 
гетовочкой кокаате, тчг взв 
тут жо мою? ноеуду. Вделяе 
удовлетворительное санагар­
ное состаяиие имеет столовая
4 соцгородка. Е не^оотатггам 
над» отнести отсутствий убор- 
see и плохое состояние Е,ышг
Требуют ввмбддвигэго пере­
носа на другое м е т  уборная 
и помойная яма у гголовлй 
J6 5. Таи жэ нужна отвеиоя- 
тировать кры ш у, чтобы не 
протекала вэда в раздевалку.
Необходима новая столовая 
в с-дьхозіомбвнато Тоубстроя 
и требуют аерззоса на другое 
место уборв?з ни.5йО”ная я*» 
В столовой Талины нот номой 
зоК ямы а протекает крыша.
Больше всего кэдосгатков ь 
детекой етзлоьой. Здесь лед 
ник до верху иоле?? вода, коы 
ша вретекаот, hst умывалыія 
ка, воіегезца, мыла ж пле- 
ватв;ьвацы.
В складе магазинов №  1, 5 
я 8 много нустой тары. Or 
этого там тееяо и грлзво 
Брьша яротекаот. Так же в ре 
тевает «яыша в магазянпх Н  3 
№  4, №  9, в ларьке Кя 2. в 
і^обиом ларьке, R ларьке № 6, 
в озощехраяилящэ Нарнита, в 
перевязочной скорой помощи.
Столовая №  6 требует нерв- 
кода ее в другое номещеяио. 
В таком же состоянии находят 
ся хлебный ларек жри треть­
ем конном дворе.
Помещение м а т к я а  № 7 
требует полной вобелкя, с по­
толка сыплется сор. В ларьке 
№  7 развалилась ночь. В х л е -
боиекарке № 1 одно помещ е­
ние г р я зн е е , там ды мят ночи . 
В детском садвке-на площ адке- 
протекает ж р іш а, уборная на- 
ходитвя рядом с кухней, двери  
а  раны  трзбую т р е м о к а .
’ Н а сель г ов комби в ате  дет- 
Санй садик и датжели ка.годят 
ся в одном извещ ении, а к р е ­
н е  нет стола, в доічіДдо нет 
креватев, н ет  помойной ям ы , 
оква не защ ищ ены ег  мух 
м арлей.
Молочная форма сельхозкои - 
бан ата помещается в жалом 
барак?, где кры ш а худал , в 
молоко с потолка сы нлетея 
сор.
В клуба строителей крыш а
хуіая, со^ершоино нет убор­
ной, бак в йегььзэ! водой" нз 
за п и р а е т , КИВЛЧ&И0& ьод^* 
ае обеспечен. IIат воды и в 
•si у За ИГР. Здесь а курктель- 
яой кіікзате нет недельздй, 
3) иаогих рамах нет стекла, 
№ многих комнатах отлетает 
шгукетурвз.
Барака Трубетроя нз обеспв- 
тепы В9Д8&, во многих бараках 
имеются тараканы , а клопы— 
вездесущие. Уборные, пем ей- 
іыо ямы, мусорные ящ ики ао  
зят временный вид. Согласно 
нового иоложения, все уборные 
должны' быть зрнстрооны ае- 
лоспедственно к  баракам.
И ; к.;его згого m o ss* вы на» 
гг и заключение, чта бытовые
словія рабочих н езиитарв&в 
:остахаио площадки Трубетроя 
іедозустиііо * безобразное и 
ожоаннутво грозит всжышеой 
тех или ваых оетро-зз^азных 
заболеваний жолудочно—аи- 
шечноге характера, так т^ ак 
нечистоты текут, номой разли­
ваются, мусор во время же 
убирается, баня а прачечная 
ге ответствуют назначению.
Коммунально—оытовей от­
дел яе иепользозывзет всех 
возножаоегей для устранения 
всех выяеуказаиикх недостат­
ков, но улучшает бытовые ус- 
ловзя рабочих.
В дгіьгейш ои. вужно стро 
ять ференреваяныни темпами 
хлебозавод, отделать молочную 
ферму от жилого помещения, 





От м іл н ц яя— Гашков.
O r построй кома— Голдыршчь
Директору треста н а іт и т  
т .  Трякгиину
Обеспечить пекарню всем необходшм
Мы, рабочее пекарни }& 2і С-овсеж не киееи свецодеж< 
Перзоуіалавхего т р о п а  Нар- ды, без которой наши сс груд на 
инт, никак ие можем мярятьея кя  мало исходят на вастелшо- 
с недостатками, какие ѵ нас j го иева^я. І е т  мыла,, заржла- 
ямеются. В  вашей лока^яо в о !т у  видаю? хо 5 раз в ивіяц, 
имеется раздевалки, нізтому а за е м у с к  язкь ве шдиот. 
к концу работы вея одежда і
жокрмвавтоя мукой. Be имеется) Мм жроекм греет Ыірпят
умывадьникз, ве обееяечеиа обесжечягь нашу uaapsj всея 
полностью фтііМів, что іы ш - ' яеобхолишн. 
вавг недоработку и пор«оон|
в м а е ч к е  хлеба. j Макушна, Баіарзз х др. ^
В О П Р О С  І ІО  П Р Ш Н Е М У  Н Е Я С Е Н
А г р е г а т ы  в  з о л о ч и л к е  р а б о т а ю т , м о н т а ж  т р у б о п р о к а т н о г о  
с т а н а  „ Ш т о с с б а н к  р а з в е р н у т ,  а  і г і р у б н о й  з а г о т о в к и  в с е  е щ е  н е т
По сигналу „ Под знаменем Ленина“
„Трубзавод— на помощь Ттрубстроѣ^
НОВО-ТРУБНЫЙ ЗАВОД БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНзаготовкой
(Беседа с руководителем трубопрокатной 
группы ГУМП тов, Ермолаевым)
Я  тщательна озвакомвлея со горского стана «500» аблвгчвт 
т т ы і  инженера ІПвейкииа воложйяео, 
и атклиіам и на нее т. т. Евд® | «Синица лучше журавля»,— 
кявава  н Коновалова («Ш д 
знаменем Ленива» №№ 105,
106, 109).
Мне хорошо знаком водвятый 
имя Біврос о пргврщенни ста 
рсгз трубвога завода в он®р 
шгю §&sy НвЕв-трубніго завода 
но поставке заготовки.
Работников этих заводов бее 
покоит отсутствие твердей бавы 
ио свабженню заготовкой Но­
вотрубного взвода. По ир**ктуж 
Нэмтрубкему заводу будаг дз 
гать заготовку БякалывяЗ з: 
год. ВреШйно взготевлевве з« 
готовки врадВалагалозь разме­
стить ва разных заводах Урс 
ла {Златауимскав, 4jccb:kom,
Надежда векам и Тагя.зьгкок)
Не сейчас эти заводы и без 
того перегружена заказан. 1
Положение действительно мог
гаварнт твв. Евдокимов. Он, 
конечно, неправ. Старетрубяый 
зазед ми при всем желании 
на можем арадставнть в реле 
синены'. Стармрубпый зз:од- 
даже при выносе влети, д»і- 
жед быть вргвращен в еныт- 
ныё зазод к в этгм етяонанвн 
он нринесет значительно б®ль 
ше пояьзы Нззо-трубаему sais- 
ДУ-
Надэ яа забывать та'тже, 
что Стзро-трубеый завод может 
йзг. тевлять углерадистую мяг 
кую заготовку. Нава трубвыі 
жо завод вреднвзрачен свецн- 
агьио для выпуска высохсугле 
родиствх я легированных труб.
Н«во трубный завод с перзях 
же дней яуска. нолучвт нуж­
ную ему заготовку в двстатет-
Семагин, Брезгин и Казанцев работают 
добросовестно,
не
1-го мая 1934 года врибы 
ло тря вагаяа стекла' для 
Трубстроя, но 12о ящякэз 
в каждом вагоне. При выгвуз 
ке нломбы § вагонов сян- 
мал и вскрывал пом8еш!,~ 
на чагьннва железнедэр*ж ? эго
но какой цене: по 25 рублей, 
или но 35 рублей за ящик 
Времени прошло полтора меся* 
ц», а акт о недостача стек 
ла не еоатавлй»''.
Экспедитор Казанов А И. 
обязан сдавьть груз нолво-
транспорта Муртазин. В«грг>.тйо, ео  о н  этого нз делает, 
зал® все стекіѳ на ахощаіь Товаровед Брезгии бездейству 
и ге проварили количество ет, молчит и Омагян. 
ящ ій в  ее стеклам. К'гда і За такаѳ халатное отно 
era еталя перевозить к цѳн* кеино к ра5©іа эту тройку 
тральному складу, то еказа надо взгреть.
^ае?. недостача в колич^ет)
ве 25 ящиков и неязвестяо Носов.
Производственными нужазкн paSDia ка 
интересуются
ло 'оказаться тежелы*, если бы кем количестве, Базы з вода:
Ново трубгый 5ЕВРД был готов. 
Но строительства завода затя­
нулось я предстоящий в бли­
жайшее время пуск магтете-
Магннтк», Ижевский и Злато­
устовский заводи. Эта вполне 
реальнее дела. („Межзаводские 
переклички“).
Рукощвтш Труг:трм на интересуются 
качеством строительства
С 7-го па 13 ню ня бригада 
комбайна н РИ К 'а произвела 
•бзледованна сонвультуряа-бы - 
тавога я ж и лнщ и эЬ  строитель­
ства на Трубстрое.
Бригада вы явила, что на 
влощ адка садгерода 24 квартир 
выв 4 -х  ат& ж яие кнрвичныЬ 
дона строятся без техиическо- 
гв надзора. При постройке в 
домях (ф ундам ентах и стенах) 
не оставлено отверетвй для 
водопроводных н канализацион 
ны х труб. К ирничная кладка 
Ь го , 2, 3 , 4 , этажей нраиззо 
днтся также без технические 
вахтера н без зоблюдевня тех 
внческнх вравнл. Горнзанталь 
н » е  швы кладкя доходят да 
2 ,5  езнтннетрав, вертикальные 
—3 ,5  сантиметра, и в Ш ее  ет 
■етственных местах но им еет­
ся перевязки. Обнаружена ну- 
етоиевка в ки риачвэ*  кладке.
Вся кяр вн чн ая  кладка яа  
е^іень круян ан  шлаковом рас­
творе. К нрвяч  н ач аль н и к и  
строительства врн зи н аетея  на 
глазак, без тшатальнога оснатра 
в  твхивческвх враввл  прием­
ки. •
Рабата но пастрайке дереіян  
ны х каркасных двмов ведется 
тагж е небрежна. Столярные ра 
боты: дверн, окна, наличники- 
частичйо перекасклись и очеиь 
грубей р а б ш і. Зг^ы пка став 
делается го д?а fa sa . Дрань 
над в ітукатурку  * прибивается 
нлахо, стчега мастаки отвалн- 
*ается ш тукатурка. Трубы дн- 
м сгарны ена ебжты железом, ат 
ч іга  ьа вреня деждя вода нова
дает на потолок, врстекая га 
штукатурку, нартит4 еа.
Па аненпосѳлку Ьтраятся 
4-х коннлектная деревянная 
шкала ва 160 человек, баз тех 
иЕчеекога яадяора. Кудаввв, 
Дамнн я Нарбутовсг?иЯ ео^ер- 
шаниа ire руководят строэтель 
ством. Школа страятся нз гка- 
лого, ненригодяога леса.
В техгародке в каркасных н 
шитввых дамах двери и окна 
маетамв имеют верекѳсы н  не 
врнтваряются, штукатурка ©т- 
валнлаетгя, ввиду пдахей nps- 
базкн дравн. В некоторых до­
мах ещв на атштугатурены 
котелки. Постройка ново! бани, 
—нрачечнгй вадетея без сметы. 
Прн стрэящихея деревянных 
сараях для карав я  древ укла­
дываются на землю валовые 
§алки, не смаранные. Вокруг 
здание захламлено строитель­
ный лесом. Стреезей лез ле 
жнт в полном басворядке и к 
зданню нельзя  нн ' над'ехать 
вн падайти.
В садьхѳікэибинзтв вделаны 
бараки для рабѳчнх. Внутри 
нх парегорадка не выдержива­
ет никакой критики. Не нри- 
бнта как полагается, гваздяма. 




водителям строЕтель.гг?а лккбн- 
дировать все вадочеты в по- 
стрѳ8ке 5дания. Ввести техня-
Ингтртментаік» вэ’о и т  
ого пега яе оявгвдывает 
своего навкачения. Зде?ь яа 
видно нужного порядка. Дтя 
хранения ннетрумантэв место 
ий отгорлжеиэ. ' Няструмевтав 
не хватает. Заказы волочильного 
паха еззекремепя'* не выяол 
н*ютгя, «п/звкп о заказе те- 
ряэтся.
В мегэргтче.-адм дехе изгэ 
то^лево і ООО'» авравок для 
волочильне го цѳка, ко пе.алѳ 
ные, так к а  калнлькал 
аечь до с е х  вор кеготева.
------------/_
При волочелян труб част: 
зортятея инатрумевты и для 
затравки ях яв имеется шжы 
февального стаака.
Адмяниирадии вэлочяльва 
гэ цеха *иужно нрнслушн 
Вятьсз в голосу рабетнх к 
все недостатка * г.’жпзать 
севместло с рабочими. А у нас 
иол у чается наоборот. Админи­
страция ке ннтераауется ра 
бачнм мѳетом. Нужно начать 
работать по-новому.
И астру манта льщзк Русмноз,
ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИЮ 
ГОРСНА
Мы, рабзчно в служащие* 
мартаяовского щаха Перюу, ал&- 
ского Трубного завода, прорабе 
талв ансьмѳижоа обращая*в ра 
бѳчих металлургов Магнитогор­
ска.
Оборудозаняа нашего мар 
теновакога цеха техннівскп от­
сталое, ручней посадкой и дро- 
вянным генератором. Несматр, 
на эте, пестараемся а1» дан 
конкурса добаться лучших по­
казателе!, беря в средзея с 
квалратного метра кода 4,5, 
а также поднять качества вн* 
пуекаемой дродукцяи в сни­
зить себеетоимоеть. В п дтвеѵ 
ждениа своего обещания, вызн 
ваам на сорввиоваинэ мартеяоз- 
скиі цех Рездваскогэ авм ас 
Треугольна к:





ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ПРОИЗВЕДЕННУЮ  РАБОТУ
Для пуега агрегатов воло­
чильного цеха были сняты 
самые і у ч ^ е  ударники е у з  
cTsot, з 4—5—6 разрядами 
зарплата. Решили овіаткть по 
од-льщине. А когда стг?и звд 
ачвтивать чиетыі раечзт, те 
насчитали ва ставка воаремея 
щякз. Откуда ??ята адмння- 
страцяей такаг устанозка, яегз 
веетво.
Когда рабочие стали гаварвть 
о таких безобразиях, то васы- 
лалв обратв# ' m  участки, а 
тем, кто был на курсах, реши 
лп доплатить. Но Дунаев эту 
ведомость задержал в оплату 
на прегзвэдэт.




И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Д Р Е В Е С И Н Ы
Первѳурйльский район ихе- ревьзв гспользевали на жардя
ет бал»шве стреггельства, как 
та: Средуралмедьстрой, Труб- 
етрой, Дчнасстрай, Ут?астр?й 
и ряд других. Для оббспеча 
ш я  этих строятельетв и для 
действующих заводов потребу­
ется немалое количество дре 
весияы. Райан наш богат ле­
сом. Мужи© соблюдать строгай 
режим во изнользаванию дре­
весины, в оеоіеннасти в бли­
жайших лесосеках от маета 
нотреблйиня.
За рациональным, использо­
вание» лесов, в первую очередь 
должны следить лесохсаяйст- 




втараютсл сдавать ла* пе кор­
невой таксе, /Им эта выгодно. 
Их мало вятересует вопрос о 
тем, куда идет лас, или яа 
дрова, ял я в строй. Лееозага-
чееккй кейтроль над работой, і товителн тажа мало следят за 
улу чи и ть  качество раб'ты. |атим .
Рвйтехннк АЙСЯСК^Й- і В нынешнем геду ыиога де-
іля огородов.
На заготезку древ для мест* 
нто ее селения обык^взенжо 
отнуеклют и" лив лесосеки, по 
этому ИЦ9Г0 строеваг® матерна 
ла ухедвт на дрога. Такое Ѵг* 
иошенне к рациональному ис­
пользованию древесины надо 
изжить
Н&олсдается еще такая не* 
желзтельяая картина. Верши- 
вы и сучья захламливают 
лес, а если бы ях использо­
вать для тааки газогенерато­
ра*, то получали бы большой 
эффект.
В лесу валяется масса ва­
лежника и бурелсмаяка. Они 
беанелазна гниют, являясь 
раосаднЕйом лесных вредите­
лей.
Нужно изжить все атв не 
достатки в рационально не 
пользовать лас, учитывая, чта 
лее является Д9 некоторой ста 
пеня базой дальнейшего строи 
тельетва района.
Лесовоз М. П. Взлвсоз-
ДЕСЯТО В
5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ
В ео.іх-039 «Кэммуиар», Ма- 
риннскіго в. севета m iы t два, гз> 
да раіотал счетоводам Десятое 
Петр Га риловт, с:ся icprsi» 
да. Ол-ѣнполжял я ебязааяа* 
ств кассвра. Выписывая день- 
гв без ведома пр^члеаяя, не 
оформлял документы, вряняж 
у подоічетяых лиц неатбэсно- 
ваяяыз документы на 600 руб­
лей, умышленно скрыл двіі-у* 
ленты за март, апрель, маЗ не 
еяцы, мотивируя тем, что ок. 
сх утерял. Он имет в»д:тщет­
ных де'яег в сумке 149R руб# 
х®2.
Даоятоз укышлепно не заирв 
хэдовал 35 центнеров кар'офелж 
от урожая 1933 г#да я ряд дру 
гнх вреду к-; ез, тем самым ее 
спасоба^вавал раотравжирвв:.- 
н е ю  этих продуктов.
В начисления трудодней Д® 
еятэв ввел полную уравняло £ 
ку, еевгем к» начислял труд» 
дягей за два месяца 1934 года 
вввварка Яово*)3, не дазал 
никакой установки бригадирам» 
я трудодень начислял нзно**- 
еррдстгаано сач, подрывая этим 
автарвгег бригадире* перед 
колхозниками.
Дееятвв систематически н ьяя  
стовал, собирал иногда к#мза- 
ни<а да 30 человек к развозил 
их на колхозных лошадях.
Продукты, заэраяяыз им са­
мим, личю, Оіі врвввсычал 
членам калхеаа, на ааиигывая 
трудодни в трудовые книг*.
Такие яічо вредвтвльвкие 
действия Десятова, разіагаю- 
щнб е іл х о з  изнутри, таварь 
векрытй и он ааказан. Нарсу 
дом присуждая в 5 годам ли- 
шеякя свободы, с взыекаяяев 
яедостажщей суммы 1496 рубл.
Другим к«лхозам, работникам 
колхозов я Еэлхазникам на ну 
жво допускать таких безобра­
зий в сг-оей рабата, ибо о нм в 
эажзточяой жизяя ие ведут, 
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